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Abstract 
Desarrollo del proyecto de grado, realizado por los estudiantes Jesús Albeiro Ascanio y 
Nelson Elías Jiménez., en el marco del Programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del 
Magdalena. La historia está enfocada en el viaje que decide realizar el señor Ramón hacia Los 
Estoraques para cumplir una promesa a un amigo fallecido. Lo anterior será plasmado en un 
audiovisual conocido como documental. 
La tierra de Los Estoraques es el nombre que recibe la creación audiovisual que será 
contada a partir del punto de vista de Ramón y Julián, un hombre que sigue los pasos de su padre 
fallecido y  el ahijado de Ramón. 
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Capítulo 1  
Introducción e información general  
Presentación  
Título: La tierra de Los Estoraques 
Género: Documental 
Duración: 13 minutos 
Formato: Full HD 
El documental “La tierra de Los Estoraques” evidencia la decisión de emprender un 
viaje por parte del señor Ramón para cumplir una promesa realizada a un amigo fallecido. Esta 
narración tiene lugar en el municipio La Playa de Belén, situada al Norte de Santander 
Colombia. 
Este proyecto nace con intereses personales por parte del director y productor oriundos 
del Norte de Santander quienes están interesados en dar a conocer La Playa de Belén, 
especialmente hacia las zonas rocosas Los Estoraques, una formación geológica impresionante 
que ha dado origen a muchas historias, pero la del señor Ramón nos permitirá llegar hasta lo más 
recondito de estos lugares.  
Creemos que este proyecto documental permitirá que los personajes vivan una 
experiencia única al experiementarla por medio de los audiovisuales y que traerá al municipio 
una nueva oportunidad. 
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Justificación  
Con el paso de los años, creemos que se nos hará díficil realizar alguna labor por ello, 
muchos nos prepraramos poco antes para cumplir con algunas metas, en especial a nivel 
personal. Como es el caso de Ramón. Este señor cree que ha llegado el momento de cumplir una 
promesa a un viejo amigo antes de envejecer y que su cuerpo no pueda resistir el viaje que debe 
realizar. 
Este es un proyecto documental que por medio del registro fílmico y sonoro busca 
evidenciar el cumplimiento de dicha promesa que traerá paz a la vida de Ramón. Esta historia 
tiene algo especial, tanto visual como en espíritu, al desarrollarse en las zonas rocosas de Los 
Estoraques, en el municipio La Playa de Belén, catalogado como el segundo pueblo más lindo de 
Colombia. 
Una de las necesidades, como directores de este proyecto, oriundos del norte de 
Santander – Colombia, ha sido el darnos cuenta de que en el municipio La Playa de Belén, 
muchas personas, incluso parte de los mismos residentes del departamento, han disminuido sus 
visitas a este sector a causa de las suposiciones de la presencia de paramilitares en esta zona, por 
ser la entrada al Catatumbo.  
Creemos que por medio de este documental, no solo acompañaremos a Ramón en su viaje 
sino que él nos permitirá, a través de su historia, enseñar uno de los Parques Nacionales únicos 
en Suramérica y dejar en evidencia que dichas suposiciones son falsas. 
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Objetivos 
Objetivo general  
Crear una obra audiovisual que cuente la historia de cómo un hombre emprende un viaje 
para cumplir una promesa. 
Objetivos específicos  
Evidenciar audiovisualmente y acompañar al señor Ramón a cumplir su promesa. 
          Revelar un lugar único en Suramérica, Los Estoraques. 
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Capítulo 2  
 
Desarrollo 
Storyline 
 Ramón, un señor de 54 años de edad, dedicado a la fotografía en el pueblo de La Playa de 
Belén (Norte de Santander), toma la decisión de emprender un viaje a una zona turística llamada 
Los Estoraques, para cumplir una promesa realizada años atrás a su compadre Emilio, ya 
fallecido.  
Sinopsis 
 En el municipio La Playa de Belén, vive Ramón, un hombre de 54 años de edad, 
fotográfo empírico quién guarda un albúm con sus fotografías más especiales, entre ellas la de la 
familia de su fallecido amigo, Emilio Velásquez. Emilio solía ser guía turístico del Parque 
Nacional Los Estoraques, en varias ocasiones invitó a Ramón a recorrer esta zona montañosa 
juntos pero el momento nunca se dio, quedando así una promesa hecha.  
Ahora, Ramón con las esperanzas de cumplir su promesa, decide emprender un viaje 
hacia Los Estoraques acompañado de Julián Velásquez, legado que le ha dejado su amigo Emilio 
no solo a él, sino también a todo el municipio. Este tiempo servirá para hacer memoria de la vida 
de Emilio, fortalecer más la relación entre padrino - ahijado y admirar un lugar magestuoso y 
único en Suramérica.  
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Capítulo 3 
 
Tratamiento  
Estructura narrativa  
Esta historia esta estructurada en tres momentos claves: Quiénes son los personajes, cuál 
es y qué dio origen al objetivo de los personajes y el cumplimiento de la promesa. 
Estos momentos están entrelazados por espacios de introspección de los personajes y 
acciones de la vida cotidiana tanto de los personajes como del pueblo. 
Tratamiento narrativo 
El documental inicia evidenciando detalles del municipio por medio de planos cerrados 
de las zonas rocosas, pequeños animales, agua y lugares reconocidos.  
A continuación se revela algunos momentos de calma en el pueblo y al personaje 
principal en su rutina. Momentos de silencio y reflexión propio de las horas matutinas y del 
inicio de esta historia. 
 Nos adentramos en la vida del personaje, en su labor como fotógrafo que es escencial 
para entender que dio inicio a la promesa que pretende cumplir. 
Revelación netamente visual del segundo personaje, Julián quien guiará al personaje 
principal en su viaje. Sin dejar de mostrarlos en la cotidianidad de sus vidas y permitiendo esos 
espacios de silencio. 
Intervención de Julián por primera vez, visualmente lo vemos en su lugar de trabajo 
mientras lo escuchamos hablar de su padrimo (primer personaje).  
Revelación de la motivación del viaje y momentos de reflexión que es lo que le da 
sentido a este documental. 
Inicio y fin del viaje. 
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Fotografía  
 Pretendemos el uso de planos cerrados y detalles de los personajes de larga duración, para 
cumplir con la intención de dirección de crear cierto misterio, introspección y un estilo un poco 
contemplativo. Incluso, el uso de planos detalles de pequeñas zonas rocosas, de objetos y 
animales del pueblo con el propósito de que durante la parte inicial del documental, en el 
montaje, puedan usarse para revelar poco a poco algunas caracteristicas del municipio. 
 Para lograr también la sensación de discreción y poner al espectador en la posición de 
inmiscuirse en la vida de los personajes, proponemos el uso de planos enmarcados por objetos 
que se encuentren en el lugar de grabación y ubicados desde ángulos en picado y contrapicado en 
los interiores. También haciendo uso de teleobjetivos para ubicarnos en zonas altas y lejanas 
donde podamos espiar al pueblo sin interrumpir con la presencia de la cámara sus labores 
cotidianas, esto con el fin de brindar opciones al editor en caso tal de que decida revelar detalles 
sobre la cotidianidad del pueblo. 
Con la intención de mantenernos fieles a la idea de documentar el pueblo tal como es, 
deseamos trabajar con luz natural, contrastando entre lo frío, nublado y calmado del pueblo, con 
lo cálido, rocoso y ágitado que es el recorrido por Los Estoraques. Haciendo uso de timelapse en 
el amanecer a pesar de las constantes nubes grises ya que así es el clima incesante en La Playa de 
Belén. 
Haremos juegos de foco constantementes con el fin de que puedan servir para el uso de 
transiciones durante la edición. El uso de la cámara al hombro en especial durante las caminatas 
para evocar la naturalidad y ajetreo de esta aventura, posibilitandonos así, seguir en cada instante 
a nuestros personajes y ofreciendoles la oportunidad de ser lo más espontáneo posible.  
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Sonido  
La Playa de Belén es un municipio muy tranquilo, de poco tráfico y con constante 
sonidos de aves; para mantenernos fiel a la intención del director, de registrar al pueblo pacífico, 
tal como es, se hará necesario la grabación de dichos sonidos naturales e intensificarlos en la 
postproducción, específicamente en los planos detalles con que se pretende dar inicio al 
documental. Matutinamente, una camioneta del servicio de gas, recorre el pueblo sonando una 
campana, y la iglesia del centro suena siempre a la misma hora una campana enorme; estos 
detalles de la cotidianidad serán registrados con la intención de que sea un referente temporal y 
contemplativo para la edición.  
Durante el viaje por Los Estoraques, tendremos un micrófono conectado a cada personaje 
para facilitar la captura de sonido durante la constante marcha, también la grabación de sonidos 
ambientes en algunos lugares encerrados y a cielo abierto desde lo alto de las zonas rocosas. 
Sabemos que en este lugar encontraremos algunos animales, insectos, aguas, zonas con eco y de 
constante brisa, la recolección de estos sonidos será un compromiso por parte del departamento.  
Para la postproducción se tendrá en cuenta la yuxtaposición de los sonidos ambientes con 
las voces de los personajes y el uso de una única pieza músical, que tendrá la intensión de 
intensificar la sensación de misterio, esperanza y un éxitoso viaje para crear el universo sonoro 
natural y emotivo que deseamos.  
Montaje  
 A través del montaje, se busca generar un ritmo pausado que ayude a manifestar el 
mundo que rodea a los personajes. Iniciando con planos detalles que vayan revelando poco a 
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poco este lugar, para mostrarle al espectador los pequeños detalles que caracterizan a este pueblo 
y que como realizadores puedan descubrir durante los días de rodaje. 
Se desea evidenciar un viaje, en el caso en que se pueda imaginar este documental sin 
voces, y reforzar la sensación motivacional por medio de la música que será la misma en los 
diferentes momentos del documental.  
Teniendo en cuenta la intención de dirección, se crearán momentos pausados, de planos 
cerrados de los personajes en los que el silencio se privilegie con la misma importancia con que 
lo hacen las voces. Creemos que será necesario hacer pausas y transiciones presentando acciones 
cotidianas de los habitantes del pueblo y de los personajes de esta historia. 
El final de este documental debe evidenciar no solo el logro de una promesa cumplida 
entre los personajes, sino que también debe ser una sensación que podamos emitir con los 
movimientos constante de la cámara aérea, llevando al público a la cúspide al mismo tiempo que 
los personajes lo logran de manera literar y emocional.  
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Capítulo 4  
 
Escaleta  
Escena 1 
Planos detalles de los estoraques, animales, flores y agua del lugar. 
Escena 2 
Planos cerrados del pueblo y título. 
Escena 3 
Imágenes de las personas del pueblo y un carro que pasa todos los días. 
Escena 4 
El señor Ramón visitando a su mamá.  
Escena 5 
El señor Ramón en su foto estudio.  
Nos cuenta sobre las fotografías que ha capturado todos estos años, sobre su álbum con 
las personas que más aprecia y sobre su compadre Emilio Velásquez, padre de su ahijado.  
El señor Ramón habla sobre su ahijado Julián. Planos de apoyo sobre Julián en el oficio 
de guía que nació a causa de su padre.  
Escena 6 
El señor Ramón en la cotidianidad de su casa y saliendo a trabajar. Nos habla sobre las 
cámaras con las que inició en la labor de la fotografía. 
Escena 7 
Julián le recordando a su padrino, la clase de persona que ha sido con él. 
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Escena 8 
El señor Ramón en las calles de La Playa, nos cuenta sobre la invitación que le hizo el 
compadre Emilio para visitar Los Estoraques y que ahora tiene el compromiso de hacer el 
recorrido con Julián quién es guía del lugar, al igual que lo fue su padre. 
Escena 9 
Imágenes del señor Ramón contemplando La Playa de Belén desde diferentes ángulos.  
Escena 10 
 Imágenes nocturnas del señor Ramón andando por el pueblo. 
Escena 11 
Imágenes del amanecer de La Playa de Belén. Julián recoge a su padrino, el señor 
Ramón, en la casa. 
Escena 12 
Imágenes del señor Ramón y Julián emprendiendo el viaje hacia Los Estoraques. 
Acompañado de la música y sin voces en off. 
Escena 13 
El señor Ramón recordando lo que decía su compadre Emilio sobre las cuevas de Los 
Estoraques. 
Escena 14 
Julián y el señor Ramón caminando por Los Estoraques. Al llegar a un mirador se 
detienen a contemplar el lugar. El señor Ramón habla sobre cómo se siente y como decía su 
compadre sentirse al ver la majestuosidad de Los Estoraques. Habla sobre como ahora la 
promesa se ha cumplido. 
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Escena 15 
Imágenes aéreas de Los Estoraques. Imagen aérea del señor Ramón y Julián en la cima de 
Los Estoraques. 
Escena 16 
Imágenes aéreas del pueblo La Playa de Belén. 
Créditos.  
Fade out. 
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Capítulo 5  
 
Descripción de personajes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 5. Personaje principal Ramón Ovallos. 
 
  Ramón Ovallos Sepúlveda, 63 años de edad, residente en La Playa de Belén. Es una 
persona muy amable, respetuosa y amorosa con su familia, conformada por su esposa y su hija. 
Amante de la fotografía, oficio en el cual se desempeña desde los 18 años de edad. Su amor por 
la fotografía lo ha llevado a ser reconcido en todo el territorio, siendo muy solicitado por muchas 
personas de las veredas de la zona en busca de sus servicios en las diferentes áreas que se 
desenvuelve. 
Este hombre conocío a Emilio hace muchos años, quién era guía turístico en Los 
Estoraques y lo invitó a realizar el recorrido juntos, pero ahora después de la muerte de Emilio, 
decide aceptar la invitación, está vez en manos de su ahijado Julián (hijo de Emilio). 
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Ilustración 6. Personaje principal Julián Velázquez 
Julián Velázquez Ortiz, es un joven de 26 años de edad, hijo de la señora María del 
Rosario y del señor Emilio Velásquez (fallecido). Es el menor de cinco hermanos, amante a la 
naturaleza y conocedor de la misma. Aprecio inculcado por su padre desde temprana llevándolo 
a tomar la decisión de convertirse en guía a sus 15 años en el parque Nacional Los Estoraques. 
Este personaje es el encargado de guiar al señor Ramón en su viaje por Los Estoraques 
para que juntos recuerden y rindan honor a la memoria de Emilio. 
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Capítulo 6 
 
Entrevistas  
 
Entrevista al señor Ramón 
Albeiro (Alb): Buenos días señor Ramón, ¿cómo está? 
Ramón (Ra): Muy bien muchas gracias. 
Alb: Regálenos su nombre completo por favor. 
Ra: Ramón Ovalle Sepúlveda. 
Alb: Don Ramón, cuéntenos que es los estoraques para usted. 
Ra: Los estoraques son un sitio turístico que tenemos aquí en La Playa por excelencia. Es 
un área natural única en Suramérica, comprendida entre unas 650 casi 700 hectáreas y una parte 
mínima está dedicada al turismo. 
Alb: ¿qué es la playa? 
Ra: La Playa de Belén, es el municipio más hermoso de Norte de Santander. 
Alb: ¿Qué nos puede comentar respecto a La Playa? 
Ra: La Playa se ha caracterizado por ser un municipio muy ordenado, donde la gente es 
bastante hospitalaria y amable, donde la gente sencilla vivimos de una forma sencilla, la gente es 
humilde, pero mantenemos cierto gusto para mantener nuestras casitas arregladas y esa cuestión. 
Alb: ¿Porqué las casas blancas? 
Ra: las casas blancas fueron por una orden de la alcaldía, en el primer mandato por 
elección popular. El alcalde lo puso a consideración y toda la población aceptó la propuesta y 
pues es algo que nos hace ver muy interesante porque es el único pueblo donde usted va y ve 
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todo de color blanco, las puertas de color marrón, las cenefas rojo colonial y pues eso nos hace 
diferencia con otros municipios. 
Alb: ¿Hace cuantos años se están pintando las casas de blanco en la Playa de Belén? 
Ra: pues lo que decía, eso fue en el primer mandato de alcalde popular. 
Alb: ¿más o menos en que año? 
Ra: eso estaríamos hablando más o menos del 84 – 85 por ahí. 
Alb: ¿Usted a que se dedica? 
Ra: yo soy fotógrafo desde hace ya casi 40 años. 
Alb: Háblenos acerca de esas fotografías que usted tomaba en el pueblo y en los 
estoraques, como lo veía y como era contemplativamente hablando. 
Ra: Bueno, hay mucha diferencia con el trabajo que se hace hoy en día, porque en ese 
entonces la fotografía se hacía con cámaras análogas y pues uno tenía que tener bastante 
conocimiento para hacer la fotografía bien hecha. Hoy en día la fotografía es mucho más fácil, ya 
cualquier fotografía se cree fotógrafo y la calidad de la fotografía de ese tiempo era mucho 
mejor. Hay mucho que decir ya con 40 años de estar tomando fotografía. Donde le tomaba... 
cuando eso eran niños ya hoy en día son abuelos y pues eso ha dejado en mi grandes amistades y 
personas que he conocido por toda Colombia se puede decir, y aquí en el municipio toda la gente 
me conoce por mi arte. 
Alb: ¿Cuál es la fotografía más hermosa que usted recuerde haberle tomado a los 
estoraques? 
Ra: No, no hay una en especial porque el sitio se presta, donde quiera que usted se 
cuadre, para hacer una fotografía le va a quedar hermosísimo. Pero la foto más impactante de los 
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estoraques es donde aparece la casita de paja. Una casita típica de la región hecha de bahareque y 
el techo es paja. Esa es una foto que le ha dado la vuelta al mundo. 
Alb: ¿Esa casa cuanto tiempo tiene de estar ahí? 
Ra: mucho tiempo, porque yo desde que me conozco la casa ha estado y ya yo tengo casi 
60 años, entonces mucho tiempo.  
Alb: Alguien nos habló de un mito, bueno no sé si es un mito o una realidad, respecto a la 
gringa. 
Ra: Bueno eso es una realidad, si claro. Yo estaba muy niño cuando la gringa vino acá a 
hacer un trabajo de investigación. Cuando eso nosotros los habitantes de la playa no le dábamos 
la importancia que merecen los estoraques y nadie supo que trabajo hizo ella y cuál fue el 
resultado de la investigación que ella hizo. Pero ella si permaneció acá bastante tiempo, allá en 
un sitio donde ella permanecía y por consiguiente se le llama la cueva de la gringa. yo la varios 
meses, ella tuvo que estarse acá por lo menos seis meses o un año. Le decíamos Figys, no sé si 
era el apellido o el nombre, pero le decíamos Figys. 
Alb: ¿Cómo era ella? 
Ra: Era una mujer muy grande, bastante mona como todos los gringos, agradable, le 
gustaba la parranda y toda esa cuestión. 
Alb: Me han dicho que ella tuvo unos amores con alguien acá. 
Ra: Eh si claro. Yo le conocí dos novios, podemos decir. Uno vive en Ocaña, es el señor 
Mario Restrepo y de acá había otro señor llamado Arístides Silva si mal no estoy. 
Alb: Algo que usted conozca sobre un animal típico que solamente se vea en los 
estoraques. 
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Ra: En el momento, según las investigaciones que han hecho las personas del área natural 
única, hay una especie de rana y que es única de acá de la región, no la han visto en ninguna otra 
parte. 
Alb: Cuando hablamos de los estoraques ¿el nombre de dónde viene? 
Ra: El nombre de los estoraques se debe a una especie de un árbol que había en ese sitio 
llamado los estoraques. Ese árbol ya no existe, pero quedó el nombre de los estoraques. Y creo 
que se están haciendo esfuerzos por volver a traer el árbol para acá, sería lindo traerlo y 
mostrarlo. 
Alb: Nos hablan también de una hoja, de una hoja que cuando la persona cuando la abre 
de un lado queda blanca y del otro lado otra cosa, que la hoja de la mona algo así. 
Ra: Si he visto el árbol, desde la época de la niñez eso es lo que uno practicaba cuando ya 
uno se sentía enamorado, voy a ver si esta niña me quiere y abría, me quiere no me quiere, de 
acuerdo a donde quedaba pegado el color tal uno asumía si sí o no, pero pues como ustedes 
entenderán pura fantasía ¿no? Pero no sé el nombre del árbol, todavía existe. 
Alb: ¿Qué trae los estoraques para La Playa de Belén? 
Ra: Es un sitio muy llamativo, pero en el momento tenemos un inconveniente muy 
grande desde que lo tomó la unidad de parques naturales porque eso es propiedad privada, 
entonces, las personas que están allí, hacen su trabajo de acuerdo a sus criterios de 
mantenimiento y conservación. Los dueños hacen algo distinto porque tienen que echar su dinero 
allí, tienen que sacar el agua por medio de una manguera para sus otras fincas y el estado les ha 
engañado desde hace mucho rato a comprarles, pero no les ha comprado. El estado solo compró 
la partecita donde están funcionando las oficinas que es la parte que más les importa a ellos, de 
resto no le ha comprado a ninguno. Incluso, hubo un tiempo donde la unidad de parques estuvo 
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sacándole provecho, cobrando la entrada a los estoraques y los dueños solo mirando como la 
plata se iba quien sabe para dónde. Todavía tenemos ese problema, entonces, a raíz de eso, los 
estoraques han ido cayendo en un abandono. Los senderos están con monte a lado y lado, los 
caminos están en muy mal estado y he notado que la gente ha dejado de ir a los estoraques. 
Ahorita en el momento tenemos otro sitio aquí a visitar que se llaman los pinos y yo que soy de 
acá de la región me he dado cuenta que la gente visita más los pinos que los estoraques que son 
mucho más atractivos. 
Alb: ¿El parque es de la comunidad mas no de…? ¿Es más de las personas que viven ahí 
que de los mismos parques nacionales? 
Ra: correcto. Las personas que les estoy diciendo tienen sus escrituras, tienen el derecho 
pleno para reclamar su propiedad e incluso, a mí me parece que el estado ha fallado allí porque 
es una violación a una propiedad privada y esa cuestión. El estado debería haberles comprado 
hace mucho rato, ha habido dueños que se han muerto esperando que el estado les compre y han 
muerto en la pobreza. 
Alb: O sea que ¿podemos decir los estoraques y no parque de los estoraques? 
Ra: No, o sea hay que darle el calificativo que es de parque porque en estos momentos los 
que lo están atendiendo, manejando es la unidad de parques y realmente está catalogado como un 
parque natural en Suramérica, como les decía al comienzo, entonces no podemos decir que no es 
parque. Es un parque. Lo que pasa es que el estado no ha llegado a negociar con los dueños que 
es lo correcto, es lo que se debió hacer hace rato. 
Alb: Lo que conocemos en la costa es que es único en Latinoamérica por la formación 
rocosa que tiene que es algo hermoso y que la Playa de Belén esta entre los 10 pueblos más 
hermosos de Colombia, y es patrimonio nacional y están tratando de meterlo de la humanidad 
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para que sea mundial y la gente venga más a visitar. Usted como habitante de La Playa, como 
hijo de la tierra, ¿Qué podría decirle a la gente de Colombia y del exterior? ¿como sería la 
invitación para que vengan al pueblo y a los estoraques? 
Ra: A todas las personas que quieran venir a La Playa, este es un pueblo que los recibe 
con los brazos abiertos, la gente es muy hospitalaria, muy amable, tenemos el mejor pueblo de 
Colombia, tenemos el área natural única los estoraques que eso nos hace ser también más 
llamativos, tenemos otros sitios que son más pequeños pera para visitarlos, que son la santa cruz, 
el cementerio, los pinos, los aposentos y que este es un pueblo también muy apacible, donde 
reina la paz y pues esto hace que sea un pueblo mirado con buenos ojos para venir a visitarlos. 
Yo les quiero decir a todas las personas que no les de miedo, el hecho que pertenezcamos a la 
zona del Catatumbo, esta es una zona diferente y yo me atrevo a decirles que vengan que La 
Playa los espera. 
Alb: ¿Algo que usted nos quiera regalar, sobre lo que piensa o cree que la tierra de los 
estoraques, la tierra de esta parte del Catatumbo nos pueda dar a nosotros como seres humanos? 
¿Qué nos podría contar? ¿Qué nos quiere regalar respecto a eso, que vivencias tiene, que ha 
vivido? 
Ra: Esta es una tierra de paz, donde me atrevo a decir que las personas que habitamos 
este bello municipio somos muy dadas al servicio, a atender a las personas bien, el clima es 
espectacular, todas las personas que llegan acá tienen que ver con el clima porque no es frio ni 
caliente, es muy agradable. También… por ser una zona agrícola nos brinda diversidad de 
cultivos, aquí se cultiva la cebolla, el frijol, el pimentón, aquí es una tierra que produce de todo 
de todo lo que usted se quiera imaginar. Le podemos regalar a ustedes esta paz y tranquilidad que 
se vive aquí única y la hospitalidad de aquí de la región que los hace sentir como en casa propia. 
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Alb: Nos han comentado sobre unas tribus indígenas que habitaron en los estoraques. 
Ra: Sí. Fueron varias, entre esos podemos estar hablando de los curasicas, los aratoques, 
los ascacicas. Entonces si, por acá hubo mucho dominio de las tribus de ellos. Ahora no tienen 
descendientes. 
Alb: Muchas gracias por su colaboración. 
Entrevista al señor Libardo Bayona 
Samuel (Sam): Libardo ¿a que se dedica usted? 
Libardo Bayona (Lb): Yo soy funcionario de parques desde hace ya 20 años, laborando 
siempre ahí en el área natural única de los estoraques. 
Sam: ¿Qué es el área única natural de los estoraques? 
Lb: Es la única que está dentro del sistema de parques por su categoría, esa categoría 
única está relacionada al escenario natural raro que se encuentra en ese sitio y que básicamente 
se debe a esa geo formaciones, a ese producto de la erosión que motivó a que se declarara esta 
área protegida. 
Sam: ¿Cuántos parquea a nivel nacional comprenden toda esta red de parques nacionales? 
Lb: Hay 51 áreas protegidas, divididas en 5 categorías de conservación, la que más se 
está usando actualmente es la de parque nacional natural, le sigue el santuario de fauna y flora, 
las reservas nacionales naturales y por último dos categorías que son únicas que es la isla de 
salamanca y el área natural única de los estoraques. 
Sam: ¿En esa categoría única natural, están solo los estoraques? 
Lb: Hasta el momento solo nosotros ostentamos esa categoría. Si. 
Sam: Nos dijeron que es la única en Suramérica, ¿que tan cierto es eso? 
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Lb: Bueno hay otros escenarios geológicos también acá en Suramérica, pero cada uno 
mantiene sus formaciones especiales. No es lo mismo hablar del desierto de Atacama que 
también hay formaciones o aquí en Colombia el desierto de la Tatacoa donde también se 
observan unos procesos geológicos interesantes, pero son muy diferentes, cada uno mantiene su 
singularidad. 
Sam: Háblanos sobre esas formaciones rocosas. 
Lb: Bueno, no son tan rocosas porque lo que uno ven son, digamos un proceso de 
erosión, son un material aluvial, son depósitos que, material que se desprendió de partes altas, 
debido a la gravedad y fueron arrastrados hasta el valle del río playón que llamamos nosotros; 
posteriormente se formó una meseta fluvial que se estima alrededor de unos 4 millones de años 
de haber iniciado otros procesos erosivos. Fueron erosionando, fueron creciendo hasta 
convertirse en lo que tenemos hoy, pero algunos de esos materiales se compactaron tanto que 
resistieron el proceso de erosión y se han conservado y es lo que hoy conocemos como los 
estoraques. 
Sam: Hay una cueva en particular, la gringa ¿Qué es eso? 
Lb: bueno en el proceso declaratorio de 51 áreas han participado gente interesante, por 
ejemplo, el Mono Hernández que fue uno de los padres. En la década de los 70 también, el que 
declaro la mayor parte de estas tierras, el instituto nacional de los recursos renovables y del 
medio ambiente, contrataron una ingeniera forestal norteamericana; en honor al trabajo que ella 
hizo, tenemos el estudio preliminar y todo, quisimos bautizar esa cueva como la gringa. 
Sam: ¿Qué hizo ella? ¿Cuál fue su trabajo? 
Lb: Hoy en día lo que vemos es como un plan de manejo, ella contemplaba las acciones, 
las actividades que había que hacer para conservar el sitio y al final dio enfoques hacia la parte 
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de cómo debería ser el ecoturismo, los puntos de control, cuanto personal debería de estar ahí. 
Hoy en día hay cosas que no se han alcanzado a hacer, la parte de los senderos como se debería 
adecuar.  
Sam: ¿Ese estudio donde se encuentra? 
Lb: En Bogotá creo que están los originales. Toda esa información, en parques nacionales 
o no sé cómo lo manejaran. También hubo indígenas, hoy en día se mantiene sus nombres en los 
de la vereda. Hoy en día todavía encuentra uno gente con facciones indígenas. Algunos 
cementerios indígenas y ya en la parte de indígenas como población grande que había, hoy en día 
es un corregimiento de La Playa. Allá cuando llegaron los españoles, montaron una encomienda 
y explotaron a los indígenas en cultivos de caña, en café principalmente. 
Sam: ¿Qué pasó con esos indígenas? 
Lb: Diezmaron las poblaciones y ya al final esa gente se mezcló con los blancos y ya al 
final uno ve como veredas, personas con facciones, con color de piel que uno ve como 
relacionado a eso y algunas familias, por ejemplo, los García que uno ve las facciones muy 
indígenas en ellos. Hacia la parte de agricultura. En el año 1905 encontré un documento donde se 
reportaba cultivo de cebolla, la cebolla en esta parte de La Playa y Ocaña, que con la plaga 
empezaron a disminuir, pero la cebolla fue un desarrollo interesante ahí en La Playa. Ahora hay 
otros cultivos como frijol, tomate y todo. Pero como se manejó la cebolla no. 
Sam: ¿Es bastante productiva esa zona a pesar de las rocas? 
Lb: Pobres como en materia orgánica pero la gente los adecua. En una época se traían 
abonos de abajo del Cesar, hoy en día ya no, se usan otras fuentes orgánicas para fertilizar. La 
agricultura es bastante fuerte en esa zona. 
Sam: ¿Qué es lo que más siembran? 
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Lb: Hoy en día ya se diversificó un poco, los monocultivos no se dan tanto. Ya en menor 
escala cilantro y otras hortalizas, pepino también. 
Sam: ¿Qué son los estoraques para La Playa de Belén? 
Lb: En el año 95 La Playa tuvo una declaratoria de interés nacional, pero el hecho de que 
tenía los estoraques ahí, según los que vinieron a dar la declaratoria, fue algo importante. Desde 
un principio, algo curioso fue que la gente de La Playa promovió que se declarara esta área 
desprotegida, con la finalidad de fomentar el turismo. Pero la entidad que yo represento que es 
parques nacionales, el turismo no es algo que este en primer renglón y se maneja un turismo 
armónico con la naturaleza que es el ecoturismo. Pero para la gente, para el playero como tal, es 
como el eje de desarrollo del ecoturismo, los estoraques, tener las formaciones, se piensa en 
turismo, turismo, en desarrollar el turismo en esas zonas. 
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Capítulo 7  
 
Contexto histórico y geográfico 
 
Contexto histórico 
Origen del nombre del municipio.  
Se dice que anteriormente era conocida como Playa o La Playa, debido a designaciones 
ancestrales que se referían al suelo. Debido a influencias religiosas se denominó La Playa de 
Belén. 
Hechos históricos.  
El acuerdo No. 3, del 15 de septiembre de 1913, del Concejo de Aspasica, menciona en su 
articulo primero: “Erígase en Corregimiento con el nombre de La Playa de Belén el territorio del 
caserío de La Playa de este municipio”. 
Por iniciativa de Carlos Daniel Luna Manzano, diputado a la Asamblea de Norte de 
Santander, la Ordenanza No. 16 del 14 de abril de 1934 le dio el nombre actual al municipio. El 
artículo 7 de dicha ordenanza dice “El Municipio de Aspasica se denominará en los sucesivo La 
Playa de Belén”. 
En diciembre del año 1987,  los propietarios y residentes pintaron de blanco y marrón el 
exterior de sus casas. La colonia playera, residente en Cúcuta, obsequió las vasijas de barros que 
cuelgan sobre los muros con un pequeño jardín. 
La Resolución Ejecutiva No. 135, del 24 de agosto de 1988, firmada por el Presidente de 
la República, Virgilio Barco Vargas, aprobó el Acuerdo 0031 del 26 de mayo de 1988, por el 
cual se declaró el lugar de Los Estoraques como Área Natual Única y se integró al sistema de 
Parques Nacionales. La resolución dice que el área, con una extensión de 640 hectáreas, se 
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caracteriza por un paisaje desértico, constituido fundamentalmente por rocas cristalinas 
meteorizadas con morfología a manera de columnas y conos torrenciales, a causa de los 
acelerados procesos naturales de erosión hídrica. 
Por Resolución No. 920, del Ministerio de Cultura, el 25 de julio de 2005, el Centro 
Histórico del municipio fue declarado “Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional”. 
El 29 de febrero de 2012, gracias a sus cualidades arquitectónicas, históricas y culturales, 
el municipio de La Playa de Belén hizo parte del “Top 10” de los destinos turísticos de 
Colombia, con Mompox, Lorica, Barichara y Villa de Leyva.  
Origen del nombre de Los Estoraques.  
Se dice mucho sobre el origen del nombre pero la más conocida se debe al árbol nativo 
del lugar, actualmente extinguido. El estoraque (Liquidambar Styraciflua), es un árbol de hojas 
con cinco puntas, con el paso del tiempo cambian de color (amarillo, rojo y morado). Llega a 
medir hasta 50 metros. Al municipio de La Playa de Belén, fueron llevadas tres plantas en busca 
de que puedan multiplicarse. 
 
Contexto geográfico 
 Con una extensión de 640 héctareas, el área de Los Estoraques se localiza entre las 
quebradas Piritama y la Tenería al norte; el camino Cenicero y el río Playón al oriente; el camino 
de la Honda, la quebrada Alcantarilla y el camino de las Tapias al sur y, finalmente, las 
quebradas Caldo Huevo, la Honda y las cabeceras de la quebrada Pantanillo al occidente, en el 
municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander. 
Temperatura: 22 grados centígrados. 
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 Se puede llegas desde Cúcuta, por la vía de Sardinata y de ahí a la población Ábrego, 
donde debe seguirse la ruta a La Playa. Desde Bucaramanga, en dirección norte hacia Ocaña para 
dirigirse a la población de Ábrego, que es la antesala de acceso a La Playa. 
Ecosistemas. Formaciones xerofíticas y subxerofíticas. 
Fauna. Encontramos aves como la gallineta de monte, la garza de ganado, el halcón, el pájaro 
ardilla y otros. Hay presencia de mamíferos como conejos, zorros, gatos de monte y varias 
especies de murciélagos. 
Vegetación. Posee árboles como el mantequillo, arrayán, rampacho, mapurito, encenillo, entre 
otros. Propios del bosque seco premontano. 
Hace unos años existía abundantemente una especie vegetal denominada por los 
habitantes “Istoraque”. En la actualidad se ha extinguido localmente a causa de su sobre 
explotación para la extracción de un bálsamo usado en perfumería y medicina. 
En la zona alta del Área Protegida, por encima de los 1600 metros, se encuentra la 
quebrada de la Teneria, la cual presenta una serie de pozos naturales y abuntante vegetación; es 
un sitio de interés, dentro de esta zona se encuentra el bosque de Piritama, sobre los 1900 metros 
de altura, se caracteriza por su humedad y vegetación exuberante. 
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Capítulo 8 
 
Referentes 
Fílmicos 
 
Ilustración 1. Afiche de la película Baraka   Ilustración 2. Imágenes de la película Samsara 
 
Baraka. Este documental es de referencia debido a su propuesta en cuanto a montaje de la 
imagen. Encontramos un estilo pausado que nos posibilita contemplar la inmensidad del lugar en 
cada plano, tomándolo en cuenta para la edición de nuestro documental para lograr que el 
observador se conecte directamente con la hermosura que nos ofrece La Playa de Belén y una sus 
zonas turísticas como lo son Los Estoraques. Fricke, Ron. (director) Magidson, Mark. 
(productor). (1992). Baraka [documental]. Estados Unidos. 
 
Samsara. Es un documental que nos ofrece todo un planeta sonoro sin necesidad de entrar en 
detalles de entrevistas, lo cual genera ese sentir dramático dentro de la historia, ayudando a 
resaltar la imagen. Aunque en nuestro documental buscaremos una yuxtaposición entre la música 
y las entrevistas a nuestros personajes en medio de su cotidianidad y resaltando los sonidos 
naturales del municipio. De esta manera, el diseño sonoro y la musicalización se encargarán de 
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llevarnos y conectarnos por el universo de imágenes. Fricke, Ron. (director) Magidson, Mark. 
(productor). (2011). Samsara [documental]. Estados Unidos. 
Pictóricos 
Fotografías antiguas. Las imágenes a continuación han sido tomadas como referentes del libro 
Noticias Históricas de la Ciudad y Provincia de Ocaña desde 1810 hasta la Guerra de Tres 
Años de Pabón Nuñez y J. Páez, 1972, Ocaña, Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3. Libro de referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ilustración 4. Ilustraciones del libro referente. 
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Capítulo 9  
 
Ficha técnica y fotografías del rodaje  
 
Ficha técnica  
Director: Nelson Elías Jiménez Barragan 
Productor: Jesús Albeiro Ascanio Ascanio 
Productor de campo: Samuel David Vidal Morales 
Dirección de fotografía: Angela Gabriela Quiroz Ricaurte 
Sonido y diseño sonoro: Enrique Pedrozo Acevedo 
Montaje y colorización: Juan Carlos Torres Rodríguez 
Cooproductores: BHQ Audiovisuales y Dragon Films  
Personajes: Ramón Helí Ovallos Sepúlveda y Julián David Velázquez Ortiz  
Agradecimientos: Predio El Tamáco – Casa Campesina (Ana Johana Ortiz Ortiz y Wilson 
Sanguino García) – Nayid Ascanio Torres – Casa de la Cultura – Aura Smir Ascanio Pacheco – 
Luis Eduardo García (Presidente de la Academia de Historia de Ocaña) – Tavolandia – Alba Luz 
Claro. 
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Capítulo 10 
Presupuesto y plan de financiación  
 
Presupuesto del documental La Tierra de Los Estoraques 
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Plan de financiación 
  
 
Valor del aporte Estado Observaciones 
Recursos propios 
$11.100.000  
Asegurado 
Recursos del Director y Productor 
Coproductor 
Universidad del 
Magdalena 
$5.100.000 
 
Asegurado 
Aporte de equipos audiovisuales y 
laboratorio de edición 
Coproductor BHQ 
Audiovisuales 
 
$7.600.000  
Asegurado 
Aporte de equipos audiovisuales y 
capital humano 
Coproductor 
Dragon Films 
$1.000.000 
Asegurado 
Aporte de equipos audiovisuales 
Otros aportes 
$1.700.000 
Asegurado 
Capital humano 
TOTAL 
$26.500.000  
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Capítulo 10 
 
Fotografías del rodaje 
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